56 emlékének átadása by Marián, Béla
napjainkban aktuális területre, a fogyatékosokra -  különös- tekintettel-az-érzékszervi 
fogyatékosok csoportjára - és azok életterére, társadalomban betöltött szerepükre.
A téma további jelentőségét abban látom, hogy az elmúlt években elindult egy olyan 
párbeszéd a többségi és e kisebbségi csoportok között, amelyek mindenféleképpen pozitív 
irányt mutatnak. így a jogszabályok, az oktatás és a kultúra területén. Ugyanakkor jelen 
vannak a hiányosságok is (úgymint a be- és elfogadás felemássága vagy a munkavállalás 
nehézségei), melyekről szintén kell beszélni, sőt ennél többre van szükség, megoldásokat kell 
találni.
Lengyel, György125, DSc
Deliberative Methods in Local Society Research
(Deliberáció és helyi társadalom: bevezető gondolatok)
This session is devoted to the experiences of a recent research in which Deliberative Poll and 
Citizen’s Jury methods have been applied on the problems of local society. The core issues of 
the Kaposvár Small Region research were the most acute problems of the area: 
unemployment, job creation and the missing connection of labour market with education. The 
organizer’s presentation will start the discussion with the title of “Deliberation, local society 
and trust: an introduction". It does provide an overview of the research and addresses the 
question how deliberative methods influence generalized trust in local society. Afterwards 
participants of the research present their findings concerning methodological problems of 
deliberation as well as substantive issues of the survey and fieldwork.




(Intergenerational transmission of the memory of 1956)
50 évvel 1848. március 15-e után máig ható érvénnyel kanonizálódott március 15-e 
ünneprendje és az ünnep szimbólum rendszere. Pedig 1848 után legalább olyan éles 
belpolitikai viták folytak a szabadságharcról, illetve annak ürügyén, mint manapság 1956 
kapcsán. Ugyanakkor a kiegyezés után a történelmi emlékezet képes volt egymás mellé ültetni 
a nemzet panteonjába Petőfit, Kossuth Lajost, Széchenyi Istvánt, Deák Ferencet és Táncsics 
Mihályt.
Az 1956-os forradalom kapcsán viszont nincs semmilyen közmegegyezés, és évről-évre a 
durva politikai megosztottság jegyében zajlanak a megemlékezések. Ez pedig kicsit sem 
vonzó, követhető és érhető a fiatalok számára. A felnövekvő nemzedékek érzelmeinek és 
képzeletének megragadása nélkül viszont aligha válhat október 23. március 15-höz hasonló 
ünnepnappá.
2006-ban a Marketing Centrum két kutatással tisztelgett a forradalom 50. évfordulója előtt. A 
felnőtt lakosságot reprezentáló felmérés legfontosabb tanulsága az, hogy 1956 emlékének
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ápolása nem kanonizálódott, és Nagy Imrén kívül nincsenek közismertnek tekinthető hősei a 
forradalomnak. A forradalom céljairól is csak kevés honfitársunknak van pontosnak 
tekinthető képe, és még a veszteséglistánk is nagyon pontatlan: a fegyveres harcok és a 
megtorlások áldozatainak számát erősen túlbecsüli a közvélemény, az ’56 után emigrálok 
számát viszont hajlamosak alábecsülni az emberek.
A Marketing Centrum a 1956-os Intézettel együttműködve a 2006-os Szigetfesztiválra 
látogató fiatalok körében is készített egy felmérést. Ennek eredményei minden tekintetben 
összhangban vannak a lakossági felmérés eredményeivel. így mindössze a Sziget fesztiválra 
látogató fiatalok tizede mondta azt, hogy nemzeti ünnepeink közül október 23. jelenti számára 
a legtöbbet, Angyal István nevét pedig semmivel sem érezték többen ismerősnek, mint a 
kitalált nevű Zalai Zoltánét.
Megyesi Boldizsár127
A társadalmi tőke és az identitás szerepe a vidékről kialakult képben
(The role of social Capital and identity in rural image)
Dolgozatomban a helyiek, és a fejlesztés tervek alkotóinak vidékképét hasonlítom össze a 
Vasvári kistérségben végzett terepmunka alapján. Az előadás első részében röviden utalok a 
vidékképek kutatásának jelenlegi főbb irányaira, kiemelve ezek közül Keith Halfacree 
modelljét, és részletesen vizsgálom, hogy a társadalmi tőke jelenségét a szerzők, miként 
jelenítik meg írásaikban. A következtetések során elemzem, hogy a tervet készítők és a 
helyiek vidékképe között milyen eltérések tapasztalhatóak, és hogy Halfacree modellje miként 
bővíthető az emberek közötti kapcsolatok modellbe emelése révén.
Az írás alapvetően a társadalmi tőkével kapcsolatos kutatásokra támaszkodik, de emellett 
támaszkodik Henri Lefebvre tér-elméletére is. Keith Halfacree erre alapozott elmélete szerint 
a tér megragadható, lokalitásában, megjelenítéseiben (reprezentációiban) és a helyben élők 
mindennapi gyakorlataiban. A modellt elemzési eszközként használva a (vidéki) tér 
megragadható a maga komplexitásában. Ezt a modellt bővíteni a Vasvári kistérségben 
készített esettanulmány alapján a társadalmi tőke elméletére alapozva, az emberek közötti 
kapcsolatok modellbe emelésével. A hálózatok jellege, a helyben készített interjúk szerint, 
szorosan kapcsolódik a helyben élők, a mindennapi emberek vidékről (a Vasvári kistérségről) 
kialakult képéhez. A társadalmi tőke elméletekben felsorolt mérhető jelenségek közül kettőt 
emelek ki elemzésemben: a társas kapcsolatok minőségét és mennyiségét, mivel ezek 
különösen fontosak a helybeliek számára.
Ennek ellenére a fejlesztési tervekben az emberek közötti viszonyok jelentőségét 
alulértékelik. Ezt az ellentmondást elemzem a dolgozatban a 2005-ös vidékfejlesztési terv 
részletes szövegelemzése és három kistérségi szereplővel készített interjú elemzése 
segítségével.
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